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NASLOV DIPLOMSKEGA DELA 
Analiza napadov s sedmimi igralci po spremembi pravil leta 2016 v rokometu. 
 
Tea Radojković 
 
IZVLEČEK 
Rokomet je dinamičen, hiter in atraktiven šport. Model rokometne igre se nenehno razvija in 
spreminja, na kar vplivajo tudi spremenjena ali nova pravila. Na olimpijskih igrah V Riu de 
Janeiru 2016 je Mednarodna rokometna zveza (IHF) razširila in dodala kar 5 pravil. Eno 
izmed teh pravil je pravilo »vratar kot igralec«. To pomeni, da  je na igrišču lahko istočasno 
sedem igralcev enega moštva, kar se lahko zgodi, ko eden od igralcev v polju zamenja 
vratarja. Ta sprememba v rokometni igri je sprožila nov sistem igre tako v napadu kot v 
obrambi. Igra v napadu s sedmimi igralci oziroma igra brez vratarja je lahko zelo rizična. 
Izgubljena žoga v napadu brez vratarja omogoči nasprotni ekipi lahek zadetek. V diplomskem 
delu je predstavljena statistika izvedenih napadov s sedmimi napadalci.  Predstavljeni so 
deleži zadetkov, izgubljenih žog in dobljenih zadetkov na prazen gol. Veliko ekip uporablja 
spremenjeno pravilo, predvsem kadar ima ekipa izključenega igralca. Pri igri brez vratarja je 
zelo pomembna menjava igralec − vratar, ker se mora vratar pravočasno vrniti v svoj gol. 
Prav menjava med igralcem in vratarjem je ključnega pomena za uspešno in smiselno igri s 
sedmimi napadalci. Pri igri s sedmimi napadalci je postavitev oblikovana iz dveh kril, treh 
zunanjih in dveh pivotov, pri čemer imajo pivoti različne začetne postavitve. V diplomskem 
delu so razložene tudi različne napadalne kombinacije, ki jih izvajajo ekipe v napadu s 
sedmimi igralci.  
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TITLE OF THE THESIS 
The analysis of the attacks with seven players after the modification of rules in handball in 2016. 
 
Tea Radojković 
 
THE ABSTRACT 
Handball is a dynamic, fast and attractive sport. The model of a handball game is constantly evolving 
and changing. The modification or the addition of new rules contributes to these changes. On the 
Olympic Games in Rio de Janeiro in 2016 the International Handball Federation (IHF) expanded and 
added five rules. One of these rules is 'a goalkeeper as a player'. This means that seven players of the 
same team are on the field at the same time. This is the case when one of the players substitutes for the 
goalkeeper. Such a  change in a handball game has triggered a new game system in the attack and in 
the defense. A game in the attack with seven players or a game without a goalkeeper can be very risky. 
The lost ball in the attack without a goalkeeper contributes to an easy hit of the opposing team. The 
statistics of the attacks with seven players is presented in the thesis. Hits, lost balls and achieved hits 
scored on an empty goal are also presented. Many teams use the modified rule especially when one of 
the team's players is suspended. In the game without a goalkeeper the exchange player-goalkeeper is 
very important because the goalkeeper must return to his goal at the right time. The exchange between 
a player and a goalkeeper is of key importance for a successful and meaningful game with seven 
players. When teams play with seven attacking players the positions are as follows: two wingers, three 
back-court players and two pivots where pivots have different initial positions. Various attack 
combinations carried out by teams in the attack with seven players are also explained in my thesis. 
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1. UVOD 
 
V zadnjih letih je rokometna igra vedno bolj priljubljen in spremljan šport, tako na 
mednarodnem kot na nacionalnem nivoju. V Sloveniji se je zanimanje za rokomet in 
posledično spremljanje tega športa zelo povečalo, ker slovenska reprezentanca in tudi 
slovenski klubi na mednarodnih tekmovanjih dosegajo vrhunske rezultate. Rokometna  igra se 
nenehno spreminja, v zadnjih letih je vedno hitrejša in vedno bolj dinamična. Rokomet je tudi 
atraktiven in nepredvidljiv šport, ker se s spreminjanjem in dodajanjem novih pravil 
spreminjajo  tudi modeli igre. Spremenjena pravila pripomorejo k temu, da se rokometna igra 
nenehno razvija in spreminja. 
Zaradi  motoričnih struktur, uporabljanih v rokometu (brez ali z žogo), uvrščamo ta šport v 
skupino polistrukturnih  kompleksnih športov. Rokomet je sestavljen iz različnih 
individualnih elementov, ki se med igro na zapleten način pojavljajo tako med sodelovanjem 
z igralci kot v konfliktu z nasprotniki. Igralna situacija je odvisna predvsem od pravilne izbire 
in izvedbe motoričnih struktur, zaradi česar mora vsak igralec izbirati take aktivnosti, ki 
objektivno doprinašajo k uspešnosti igralnih akciji moštva (Šibila, 1999). 
 
 
1.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ ROKOMETA 
 
Začetek iger, katerih smisel je metanje žoge oziroma zadevanje cilja z roko in žogo, segajo 
daleč v preteklost. Seveda te igre niso neposredne predhodnice rokometa, vendar kažejo na to,  
da so ljudje že v preteklosti iskali sprostitev v igrah, v katerih so metali žogo z rokami (Šibila, 
Bon in Pori, 2006).  
Že v stari Grčiji so poznali gimnastično igro urania, pri kateri se je lovljenje prepletalo z 
elementi plesnega gibanja. Kasneje so Rimljani spoznali borbeno igro harpaston, ki je bila 
podobna današnjemu rugbyju. Po letu 1000 n. š. se je ta igra preko Irske prenesla v srednjo 
Evropo. Imenovali so jo fives. V sredini prejšnjega tisočletja so se pojavile še različne igre 
podobne rokometu v Franciji in na Grenlandiji (Šibila, idr., 2006).    
V 19. stoletju so predhodnice rokometne igre doživele velik razvoj v Nemčiji. Nemci so 
poznali igro z imenom raftball, ki jo je uvedel in v šolah razširil športni pedagog Koch. 
Medsebojno sta tekmovali dve ekipi, vsaka je štela po 10 do 12 igralcev. Igra je imela 
določena in objavljena pravila (Šibila, idr., 2006).  
Neposredna predhodnica rokometa se pojavlja leta 1989 na Danskem, kjer so igrali handbold. 
Njen »oče« je bil učitelj Holger Nielsen. Medsebojno sta igrali dve moštvi s po 11 igralci na 
igrišču, velikem 30x45 metrov. Gol je bil velik 3 x 2 metra, na igrišču je bil označen tudi 
kazenski prostor, v katerega igralci niso smeli stopati. Pravila so bila napisana in objavljena. 
V istem času je pojavila podobna igra v Nemčiji, imenovali so jo torball (Šibila, idr., 2006). 
Velik vpliv na rokometni razvoj je imela igra imenovana hazena, ki so jo igrali nekaj let pred 
handboldom na Češkem. Hazena je bila prav tako podobna rokometu, vendar so jo igrale 
samo ženske (Šibila, idr., 2006).  
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Začetek velikega rokometa, kot posebne oblike rokometa, sega v Nemčijo v leto 1915. Igro so 
zasnovali po pravilih torballa. Leta 1917 so napisali pravila in tako je veliki rokomet dobil 
svojo dokončno obliko. Prva uradna tekma v velikem rokometu je bila v Berlinu 13. 9. 1925 
med Avstrijo in Nemčijo. Leta 1926 so rokomet sprejeli v IAAF (mednarodna amaterska 
atletska zveza). Leta 1928 so na olimpijskih igrah v Amsterdamu rokomet predstavili kot 
demonstracijsko športno zvrst. Na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936 je bil veliki rokomet 
uradna disciplina. V tem času so igrali vzporedno veliki in dvoranski rokomet. Prvo svetovno 
prvenstvo v dvoranskem rokometu je potekalo leta 1938 v Berlinu (Šibila, idr., 2006). 
Po drugi svetovni vojni se je rokomet razširil skoraj po vsej Evropi. Ob Nemčiji, ki je imela v 
preteklosti vodilno vlogo, so jo uveljavile predvsem slovanske in skandinavske države, ki so 
posvečale večjo pozornost dvoranskemu rokometu. Dvoranski rokomet je v nekaj letih, zaradi 
lažje uporabnosti in večje atraktivnosti, izrinil veliki rokomet. Tako je bila leta 1946  
ustanovljena IHF (mednarodna rokometna zveza). Dvoranski rokomet je prvič nastopal na 
olimpijskih igrah leta 1972 v Münchnu, v moški kategoriji, ženske pa so prvič nastopile štiri 
leta kasneje v Montrealu (Šibila, idr., 2006). 
Pred drugo svetovno vojno je bil rokomet na Slovenskem malo poznan. Večji uspeh je imela 
hazena, ki je bila priljubljena zlasti v Mariboru in Ljubljani. Med drugo svetovno vojno so 
Nemci ustanovili nekaj rokometnih klubov, v katerih Slovenci niso sodelovali. Kljub temu so 
ljudje spoznali rokometno igro, tako da se je rokomet pojavil v Celju, Mariboru, Murski 
Soboti, Lendavi in na Ptuju, pa tudi v Ljubljani in Kranju. V Ljubljani je bila ustanovljena 
prva rokometna ekipa na univerzi. Iz tega moštva je kasneje nastal Rokometni klub Enotnost, 
ki se je kasneje imenoval Odred. Leta 1949 je bil ustanovljen prvi ženski rokometni klub pri 
mariborskem Poletu. Leta 1950 je bila ustanovljena Rokometna zveza Slovenije (RZS). Veliki 
napredek je bil dosežen po letu 1958, ko so izdelali perspektivni načrt nadaljnjega razvoja 
slovenskega rokometa, ki je postavil trdne organizacijske temelje in podrobno shemo sistema 
tekmovanj. Največji slovenski uspeh v obdobju Jugoslavije je dosegel ljubljanski Slovan, ki je 
leta 1980 postal jugoslovanski državni prvak. Po osamosvojitvi so slovenski rokometaši 
nadaljevali z mednarodnimi uspehi. Leta 1993 je slovenska moška državna reprezentanca 
osvojila prvo medaljo za samostojno Slovenijo v športnih igrah, in sicer bronasto medaljo na 
sredozemskih igrah v Franciji. Največji uspeh pa je dosegla na evropskem prvenstvu v 
Sloveniji leta 2004, ko je ekipa osvojila srebrno medaljo. Na svetovnem prvenstvu leta 2017 v 
Franciji je slovenska moška reprezentanca osvojila bronasto medaljo (Šibila, idr., 2006).  
Slovenski rokometni klubi uspešno nastopajo tudi v evropskih pokalnih tekmovanjih. 
Največji uspeh v moški kategoriji je dosegel rokometni klub Celje Pivovarna Laško, ki je leta 
2004 zmagal v Ligi prvakov. V ženski kategoriji so igralke rokometnega kluba Krim uspele 
zmagati v evropski ligi prvakinj dvakrat, leta 2001 in leta 2003 (Šibila, idr., 2006).  
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1.2  STRUKTURA ROKOMETNE IGRE    
 
 Rokometno igro lahko razdelimo na različne faze in dele. Osnovna je razdelitev na dve 
glavni fazi: 
 faza obrambe – ko je žoga v posesti nasprotnika in moštvo poskuša preprečiti 
nasprotniku, da bi dosegel zadetek in 
 faza napada – ko je žoga v posesti moštva, ki skuša doseči zadetek. 
Fazo obrambe lahko razdelimo na dve podfazi: 
 podfaza vračanja v obrambo – preprečevanje nasprotnikovega protinapada in čim 
hitrejšega prehoda v izbrani način obrambe in 
 podfaza branjenja v izbranem načinu branjenja (conska, kombinirana ali individualna). 
Fazo napada lahko razdelimo na dve podfazi: 
 podfaza protinapada – ta je lahko individualen, skupinski ali skupen, v sodobnem 
rokometu se izvaja tudi podaljšan protinapad in  
 podfaza napada – na postavljeno consko ali kombinirano obrambno postavitev (Šibila, 
1999). 
Za uspešno igro, tako na individualnem kot na moštvenem nivoju, moramo trenirati in 
uskladiti vse faze in podfaze rokometne igre. Vsi igralci moštva morajo obvladati vse faze in 
jih enako ceniti. Velikokrat je, predvsem pri mlajših starostnih kategorijah, napad veliko bolj 
cenjen kot druge faze igre, kajti vsak si želi zadeti gol. Vendar je pomembno, da trener že 
otrokom razloži pomembnost vseh podfaz, da bi tako čim prej poskušali razumeti celotno 
rokometno igro. 
»Strukturni elementi (enote) rokometne igre se imenujejo tudi tehnično-taktične prvine ali 
prvine rokometne motorike. Tehnična plat je povezana z izvajanjem po določenih 
kinematičnih (biomehaničnih) zakonitostih, ki omogočajo optimalno izvedbo, taktična pa 
omogoča izvedbo z določenim taktičnim namenom. Ker sta tehnika in taktika izvajanja 
posameznega elementa v igri naravno in neločljivo povezani, ju največkrat tudi v praksi 
obravnavamo enotno. Kot dva vsebinsko ločena dela ju obravnavamo le teoretično zaradi 
boljšega vpogleda v celotno strukturo rokometne tehnike in taktike« (Šibila idr., 2006). 
 
 
1.3 ZNAČILNOSTI SODOBNEGA MODELA ROKOMETA  
 
V zadnjih desetletjih se je rokometna igra popolnoma spremenila. Spremenjena in nova 
pravila so vplivala na hitrost in dinamičnost igre. Tudi ekipe igrajo na drugačen način, igra ni 
več tako statična kakor nekoč. Zaradi sprememb v sami igri se je spremenila tudi struktura 
igralcev, ti morajo sedaj razviti vse motorične sposobnosti, saj v vrhunskem rokometu ni 
pomembna samo fizična moč posameznika, ampak so pomembni tudi hitrost, eksplozivnost ...   
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Da se je rokometna igra zelo spremenila, je razvidno iz naslednjih dejstev: 
 igralci več in hitreje tečejo, 
 vedno več je novih ali izpopolnjenih tehničnih in taktičnih elementov, 
 večje je povprečno število napadov in zadetkov, 
 manj je izgubljenega časa, torej časa, ko se v igri nič ne dogaja. 
Vse to je posledica: 
 sprememb pravil igre, 
 velikega števila profesionalnih klubov in lig ter 
 vnašanja novih znanj v teorijo in prakso rokometnega trening (Šibila, 2002). 
Za model sodobnega rokometaša sta najbolj pomembna dva dejavnika: morfološka struktura 
in motorične sposobnosti. Pri morfološki strukturi rokometaša so pomembne izrazite vzdolžne 
razsežnosti:  
 izrazite prečne izmere skeleta (robustni sklepi in širina ramen),  
 dobro izražene cirkularne razsežnosti, ki jih opredeljujejo mišično tkivo, ki ne sme 
ovirati gibljivosti v ramenskem sklepu in negativno vplivati na hitrost, koordinacijo in 
kinestetični občutek ter 
 minimalna količina podkožne tolšče po celem telesu. 
Pri sodobnem modelu rokometne igre so pomembne naslednje motorične sposobnosti skupaj s 
sposobnostmi kardiovaskularnega in respiratornega sistema: 
 eksplozivna in elastična moč mišic nog ter rok in ramenskega obroča, 
 agilnost, 
 hitrost lokomocije in hitrost reakcije, 
 specifičen kinestetičen občutek pri manipuliranju z žogo in 
 funkcionalne sposobnosti na kardiovaskularni, respiratorni in celični ravni (Šibila, 
1999).  
Sodobni model igre rokometnega moštva zahteva: 
 v vseh fazah natančno določene in razdelane igralne vloge, ki so prostorsko, časovno 
in situacijsko opredeljene, 
 univerzalnost ob sočasni specializaciji igralcev, specializacija brez univerzalnosti v 
sodobnem modelu igre ni več mogoča, ker se lahko igralec znajde v številnih 
situacijah na različnih igralnih mestih in jih mora znati ustrezno reševati, ne glede na 
njegovo načeloma opredeljeno vlogo in igralno mesto, 
 prenos težišča igre v napadu na različne oblike protinapada (igra po vsem igrišču), 
 krajši čas igre v napadu, 
 vključevanje igre nad vratarjevim prostorom pri pripravi zaključka napada in pri 
zaključku napada, 
 pri igri v napadu vedno več igre brez žoge, 
 prenos težišča igre v obrambi na učinkovito vračanje v obrambo in igro v globokih 
conskih formacijah (Šibila, 1999). 
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Sodobni model igre ne temelji torej na statični igri v napadu oziroma obrambi, torej igri v 
postavljenem napadu proti že postavljeni obrambi, ampak mnogo bolj na igri po vsem igrišču 
(Šibila, 1999). 
 
Model igre moštva določa osnovna načela postavljanja, gibanja in sodelovanja igralcev tako v 
napadu kot v obrambi. Model igre nekega moštva je povezan z modeli igre posameznika 
igralca, ki igra na določenih igralnih položajih. Poznamo dva pristopa k modeliranju igre: 
iskanje ustreznega modela za igralce, ki jih imamo na razpolago, ali iskanje igralcev za 
določen model igre. Prvi pristop je najpogostejši, drugi je bolj uporabljen v vrhunskem 
rokometu (reprezentance). Običajno trenerji uporabljajo oba pristopa v ustreznih situacijah 
(Šibila idr., 2006). 
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2. PREDMET IN PROBLEM 
 
Pred olimpijskimi igrami v Riu de Janeiru leta 2016 je Mednarodna rokometna zveza (IHF) 
spremenila oziroma razširila nekatera pravila glede: 
1. menjava vratarja z igralcem v polju,  
2. poškodovanega igralca, 
3. pasivne igre, 
4. zadnje minute tekme, 
5. modrega kartona ((International Handball Federation (IHF), 2016). 
Predmet diplomskega dela je analiza napadov s sedmimi igralci po spremembi pravil leta 
2016. Rokometna igra se nenehno spreminja in k temu pripomore prav sprememba pravil. Z 
novimi spremembami pravil moštvo lahko igra s sedmimi igralci v polju, brez vratarja. To 
pravilo je pripomoglo k velikim spremembam v rokometni igri. Napadalci niso navajeni igrati 
s sedmimi napadalci, obramba ni navajena pokrivati sedem igralcev in vratarji niso navajeni 
steči izven svojega gola. Ta sprememba je naredila zmedo med igralci in trenerji. V 
diplomskem delu so predstavljene analize napadov s sedmimi napadalci in  najbolj pogoste 
akcije, ki jih moštvo izvede. Velikokrat na tekmah vidimo, da moštvo, ki napada brez vratarja, 
izgubi žogo in dobi lahek zadetek. Torej tisto, kar me najbolj zanima je vprašanje, ali je res 
prednost igrati s sedmimi napadalci.  
V zadnjih desetih ali petnajstih letih je rokomet postal izjemno hiter šport. Najbolj razvidne 
praktične spremembe so naslednje: 
 večina napadov se konča v nekaj sekundah, 
 posledično je na tekmo več napadov, 
 skoraj vsi napadi, ko je nasprotnik izgubil žogo, se začnejo s protinapadom 
nasprotnega moštva, 
 igralci skušajo po doseženem zadetku čim hitreje izvesti začetni met, 
 v povprečju je na tekmi več zadetkov na tekmi. 
Glavni razlogi teh sprememb so naslednji: 
 sprememba pravil, 
 izboljšala se je igra v postavljenih conskih obrambah, zelo težko je dosegati zadetke 
na postavljeno consko obrambo, 
 kondicijska, tehnična in taktična priprava igralcev se je izboljšala in se prilagodila 
specifičnim zahtevam rokometne igre, 
 želja in zahteva gledalcev (Šibila, 2004). 
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2.1 PRAVILO 4 – MOŠTVO 
 
S 1.7.2016 (pred pred olimpijskimi igrami v Riu de Janeiro) je IHF uveljavila spremembe 
oziroma razširitve nekaterih pravil rokometne igre. Spremembe so se nanašale tudi na pravilo, 
ki govori o moštvu, natančneje spremenilo se je določilo glede menjave vratarja in igralca 
(vratar kot igralec): 
 na igrišču je lahko istočasno sedem igralcev enega moštva, to velja v primeru, ko eden 
od igralcev v polju zamenja vratarja, pri tem mu ni treba (je pa dovoljeno) nositi dresa, 
ki je enake barve kot vratarjev,  
 če moštvo igra s sedmimi igralci v polju, noben igralec ne sme opravljati funkcije 
vratarja, tj. noben igralec ne sme vstopiti v vratarjev prostor in se postaviti na 
vratarjevo mesto, ko je žoga v igri in eden od sedmih igralcev v igri vstopi v vratarjev 
prostor ter s tem prepreči jasno priložnost za zadetek, nasprotno moštvo izvaja 
sedemmetrovko,  
 v primeru menjave veljajo običajna pravila za menjavo igralcev, v tem primeru vratar 
ponovno dobi vse svoje pravice v skladu s pravili.  
 če moštvo igra s sedmimi igralci v polju in mora izvesti vratarjev met, mora eden od 
njih zapustiti igrišče, vratar pa se mora vrniti v svoj prostor, da lahko izvede met. 
Sodnika določita, ali je potreben time-out (IHF, 2016). 
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3. CILJI IN HIPOTEZE 
 
 Analizirati uspešnost napadanja s sedmimi napadalci proti šestim po spremembi 
pravil, sprejetih leta 2016 na tekmah vrhunskih rokometnih moštev. 
 Analizirati najbolj uporabljene igralne akcije s sedmimi napadalci po spremembi 
pravil, sprejetih leta 2016 na tekmah vrhunskih rokometnih moštev. 
H1: Vsa moštva na analiziranih tekmah so vsaj en napad na tekmi izvedla s sedmimi 
napadalci. 
H2: Izmed vseh napadov, izvedenih s sedmimi napadalci, je bilo več uspešnih kot 
neuspešnih. 
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4. METODA DELA 
 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila različno literaturo, ki obravnava rokometno 
problematika. Predvsem gre za literaturo, namenjeno rokometnim trenerjem. Uporabila sem 
tudi različne članke iz revije Trener rokometa, kjer sem našla veliko informaciji, ki sem jih 
uporabila za pisanje diplomskega dela.  
 
Med ogledom video posnetkov tekem sem beležila uspešne napade s sedmimi napadalci 
(napadi, ki so se končali z zadetkom ali sedemmetrovko) in neuspešne napade ter jih številčno 
in procentualno predstavila. Hkrati pa sem skušala s pomočjo opazovanja izluščiti in opisati 
glavne taktične in strateške zamisli posameznih moštev pri napadanju s sedmimi igralci 
(predvsem skupinska in skupna taktika). 
a)  Vzorec  
Vzorec predstavljajo tekme slovenske rokometne reprezentance na olimpijskih igrah v Riu de 
Janeiru leta 2016, dve tekmi svetovnega prvenstva 2017 v Franciji in finalna tekma ženskega 
evropskega prvenstva. 
b)  Pripomočki  
Računalnik, video posnetki tekem, zapisani na zunanjem trdem disku, in formular za 
vpisovanje uspešnih in neuspešnih napadov ter računalniški program za grafično predstavitev 
napadalnih akcij. 
c)  Postopek  
Podatke sem zbrala s pomočjo ogleda video posnetkov tekem in jih nato analizirala. 
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5. IGRA Z IGRALCEM VEČ 
Igranje z igralcem več ali manj v polju je zelo pomemben del rokometne tekme tako z vidika 
obrambe kot napada. To lahko potrdimo s podatki, zbranimi na velikih tekmovanjih. Iz 
preglednice je razvidno, da je število napadov z igralcem več nekoliko višje kakor število 
napadov z igralcem manj. Posledično je tudi število doseženih zadetkov z igralcem več višje, 
okoli 5 zadetkov na tekmo, kakor število zadetkov z igralcem manj, okoli 3 (Šibila, 2010). 
 
 
 
 
 
Slika 1: Število napadov in zadetkov z igralcem več ali manj v polju na evropskih prvenstvih 
od 1. 2002 do 1. 2010 (Šibila, 2010). 
Kadar govorimo o igri z igralcem več, je poleg taktičnih zahtev pomembno upoštevati zlasti 
psihološki vidik, ko ima ekipa igralca več v napadu oziroma igralca manj v obrambi. Kadar 
napadalci igrajo z igralcem več v napadu, se  psihološka napetost podzavestno verjetno 
zmanjša in zaradi tega velikokrat igralci ne izberejo pravilne rešitve. Na drugi strani pa je 
obramba, ki ima igralca manj, veliko bolj angažirana, dinamična in agresivna, zato je igralec 
več za napadalca, čeprav se zdi protislovno, prej ovira kot prednost. To ne pomeni, da je bolje 
igrati z igralcem manj, vendar pa je dejstvo, da ekipe, kadar imajo igralca več, ne izkoristijo 
priložnosti in si v tistem časovnem obdobju ne pridobijo primerne prednosti v rezultatu 
(Radojković, 2006). 
 
5.1 BRANJENJE Z IGRALCEM VEČ 
 
V zadnjih letih je branjenje z igralcem manj zelo učinkovito, predvsem na podlagi zelo 
agresivne in anticipativne igre branilcev, s katero jemljejo pobudo napadalcem. V tej situaciji 
so branilci v psihološki prednosti, saj nimajo česa izgubiti, medtem kot je napad pod 
pritiskom. Kadar ima ekipa, ki napada, igralca več, igralci največkrat ne želijo tvegati in 
skušajo najti optimalno rešitev za doseganje zadetka, zato streljajo šele iz dobro pripravljene 
priložnosti. Branilci skušajo preprečiti optimalne priložnosti za napad, zato igrajo agresivno  
in je njihovo delovanje usmerjeno v globino, s čimer razbijajo zamišljeno kombinatoriko 
napadalne ekipe. Postavljanje različnih zank napadalcem omogoča branilcem, ki se branijo 
številčno oslabljeni, da so uspešnejši (Šibila, idr., 2006). 
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6. ANALIZA PODATKOV 
 
Gledala sem 5 tekem slovenske rokometne reprezentance na olimpijskih igrah v Riu de 
Janeiru leta 2016. Zaradi slabih rezultatov, oziroma ker igre s sedmimi napadalci skoraj ni 
bilo, pa sem se odločila, da bom pogledala še dve tekmi s svetovnega prvenstva 2017 v 
Franciji in finale ženskega evropskega prvenstva 2016 na Švedskem. V zadnjih treh tekmah 
sem dobila povratne informacije, ki sem jih želela, in sem tako lahko analizirala napade s 
sedmimi igralci. Med gledanjem tekem nisem analizirala le napadov s sedmimi igralci, ampak  
sem analizirala tudi uporabo novega pravila, ki se ga upošteva, ko ima moštvo izključenega 
igralca.  
Tabela 1 
Število napadov brez vratarja z izključenim igralcem (Slovenija - Egipt) 
 SLOVENIJA EGIPT 
Št. 2-minutnih izključitev 9 6 
Št. napadov brez vratarja (z 
izključenim igralcem) 
13 / 
Dobljen zadetek brez vratarja 1 / 
Zgrešen prazen gol / 2 
 
Tabela 2 
Število napadov brez vratarja z izključenim igralcem (Slovenija – Švedska) 
 SLOVENIJA ŠVEDSKA 
Št. 2-minutnih izključitev 7 6 
Št. napadov brez vratarja (z 
izključenim igralcem) 
8 7 
Dobljen zadetek brez vratarja / 1 
Zgrešen prazen gol / / 
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Tabela 3 
Število napadov brez vratarja z izključenim igralcem (Slovenija – Nemčija) 
 SLOVENIJA NEMČIJA 
Št. 2-minutnih izključitev 6 8 
Št. napadov brez vratarja (z 
izključenim igralcem) 
7 8 
Dobljen zadetek brez vratarja 2 1 
Zgrešen prazen gol 1 / 
 
Tabela 4 
Število napadov brez vratarja z izključenim igralcem (Slovenija – Poljska) 
 SLOVENIJA POLJSKA 
Št. 2-minutnih izključitev 8 6 
Št. napadov brez vratarja (z 
izključenim igralcem) 
13 10 
Dobljen zadetek brez vratarja 3 2 
Zgrešen prazen gol / 1 
 
Tabela 5 
Število napadov brez vratarja z izključenim igralcem (Slovenija – Danska)  
 SLOVENIJA DANSKA 
Št. 2-minutnih izključitev 7 5 
Št. napadov brez vratarja (z 
izključenim igralcem) 
14 8 
Dobljen zadetek brez vratarja / / 
Zgrešen prazen gol / / 
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Tabela 6 
Število napadov brez vratarja z izključenim igralcem (Slovenija – Makedonija) 
 SLOVENIJA MAKEDONIJA 
Št. 2-minutnih izključitev 5 2 
Št. napadov brez vratarja (z 
izključenim igralcem) 
8 4 
Dobljen zadetek brez vratarja / / 
Zgrešen prazen gol 2 1 
 
Tabela 7 
Število napadov brez vratarja z izključenim igralcem (Nemčija – Hrvaška) 
 NEMČIJA HRVAŠKA 
Št. 2-minutnih izključitev 3 2 
Št. napadov brez vratarja (z 
izključenim igralcem) 
4 2 
Dobljen zadetek brez vratarja / / 
Zgrešen prazen gol / / 
 
Tabela 8 
Število napadov brez vratarja z izključenim igralcem (Nizozemska – Norveška) 
 NIZOZEMSKA NORVEŠKA 
Št. 2-min izključitev 2 2 
Št. napadov brez vratarja (z 
izključenim igralcem) 
4 3 
Dobljen zadetek brez vratarja / / 
Zgrešen prazen gol / / 
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Ugotovimo lahko, da vse ekipe, razen Egipta, igrajo brez vratarja, kadar imajo izključenega 
igralca. Torej tudi z dvominutno kaznijo igra ekipa v napadu 6 proti 6. V večini primerov 
ekipa uspe pravočasno izvesti menjavo igralec − vratar, tako da ne dobi lahkega zadetka 
oziroma zadetka brez vratarja. Vendar menjava ni vsakič možna in nasprotna ekipa lahko 
zadane lahek zadetek. Na tekmi proti Nemčiji je na primer slovenska reprezentanca odigrala 7 
napadov brez vratarja, od tega je 2-krat dobila lahek gol, torej se je 28,5 % napadov brez 
vratarja končalo s prejetim zadetkom. Na tekmi proti Poljski je Slovenija 23 % napadov 
končala z lahkim dobljenim zadetkom nasprotnika, medtem ko so Poljaki na isti tekmi 20 % 
napadov končali s prejetim zadetkom brez vratarja.    
Tabela 9 
Število napadov na slovenskih rokometnih tekmah na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru 2016 
 SLOVENIJA EGIPT 
Št. napadov s 7 igralci 2 1 
Št. zadetkov / / 
Št. izgubljenih žog 2 1 
Dobljen zadetek brez vratarja / / 
 
Tabela 10 
Število napadov na tekmi svetovnega prvenstva 2017 v Franciji. 
 SLOVENIJA MAKEDONIJA 
Št. napadov s 7 igralci 5 30 
Št. zadetkov 2 15 
Št. izgubljenih žog 3 15 
Dobljen zadetek brez vratarja / 3 
 
Tabela 11 
Število napadov na tekmi svetovnega prvenstva 2017 v Franciji 
 NEMČIJA HRVAŠKA 
Št. napadov s 7 igralci 3 16 
Št. zadetkov 2 7 
Št. izgubljenih žog 1 9 
Dobljen zadetek brez vratarja 1 / 
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Tabela 12 
Število napadov na finalni tekmi ženskega evropskega prvenstva 2016 na Švedskem 
 
 NIZOZEMSKA NORVEŠKA 
Št. napadov s 7 igralci 14 / 
Št. zadetkov 9 / 
Št. izgubljenih žog 5 / 
Dobljen zadetek brez vratarja / / 
 
Po olimpijskih igrah, na katerih so bile nove spremembe komaj uvedene, se je igra s sedmimi 
igralci zelo razvila. V Riu de Janeiru je slovenska reprezentanca na celem turnirju le dvakrat 
odigrala napad s sedmimi igralci in obakrat izgubila žogo. Na svetovnem prvenstvu je samo 
na eni tekmi 5-krat odigrala tak napad in 40 % teh napadov zaključila z zadetkom. Pri ostalih 
ekipah pa je bilo od trenerja odvisno, ali bodo igrali brez vratarja s sedmimi napadalci ali ne. 
Ena izmed ekip, ki je izbrala igro s sedmimi napadalci, je bila Makedonija, ki je na tekmi 
proti Sloveniji odigrala kar 30 napadov s sedmimi igralci, 50 % teh napadov pa je zaključila z 
zadetkom ali s sedemmetrovko. Makedonija je od 10. minute dalje odigrala vse napade na 
postavljeno obrambo na takšen način. Od teh 30 napadov so Makedonci dobili 3 zadetke na 
prazen gol, torej se je 10 % napadov zaključilo z lahkim zadetkom.  
Druga reprezentanca, ki je izbrala takšen način igre, je bila Hrvaška, vendar z nekoliko  
drugačno taktiko. Hrvaška je na tekmi proti Nemčiji odigrala 16 napadov s sedmimi igralci. 
Od 16 napadov jih je 43 % zaključila z zadetkom. Za razliko od Makedonije, ki je igrala 
celotno tekmo brez vratarja, so Hrvati igrali s sedmimi napadalci v obdobjih od 2 do 7 minut, 
nato so nadaljevali z normalno igro 6 proti 6 in po 5−10 minutah so spet igrali s sedmimi 
igralci. Hrvati so imeli zelo dobro naštudirano menjavo igralec – vratar, kajti v 16 napadih  
oziroma ob 9 izgubljenih žogah niso dobili nobenega zadetka brez vratarja na golu. 
Na finalu ženskega evropskega prvenstva je igro s sedmimi napadalkami izkoristila le ekipa 
Nizozemske.  Ekipa je odigrala 14 napadov brez vratarke in 64 % napadov so Nizozemke 
končale z zadetkom ali najstrožjo kaznijo. Tudi ekipa Nizozemske je imela dobro menjavo 
igralec − vratar, tudi one niso dobile nobenega lahkega zadetka.  
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7. POSTAVITEV PIVOTA V NAPADU S SEDMIMI NAPADALCI PROTI 
ŠESTIM BRANILCEM  
 
V dosedanji praksi igranja s 7 napadalci se je izoblikovala taktika igranja zunanjih napadalcev 
s kratkimi zaleti (velikokrat z začetkom z mesta, brez predhodnega zaleta brez žoge) in z 
izkoriščanjem postavitve pivotov oz. njihovih blokad. Vse ekipe igrajo z dodatnim pivotom – 
torej je napadalna postavitev sestavljena iz dveh kril, treh zunanjih napadalcev in dveh 
pivotov. Se pa posamezne ekipe razlikujejo v izhodiščnem položaju pivotov. Največkrat so 
pivoti postavljeni na naslednji način:   
 
Slika 2 in 3: Na skici levo je prikazan položaj široko postavljenih obeh pivotov, ki stojita med 
branilcema 1D in 2D ter med branilcema 1L in 2L. Tako postavitev uporablja razmeroma 
malo ekip. Pogostejša je postavitev, ki jo lahko vidimo na skici desno. Eden izmed pivotov je 
postavljen med branilca 1D in 2D drugi pa med branilca 3L in 2L (postavitev je lahko tudi 
zrcalna). Takšna postavitev je najpogostejša. 
  
Slika 4 in 5: Na skici levo je prikazana postavitev enega pivota široko med branilcema 1D in 2D. 
Drugi P pa je postavljen med oba centralna branilca – 3 L in 3D. Tudi ta postavitev je med pogosteje 
uporabljenimi. Občasno pa nekatere ekipe uporabljajo tudi postavitev z enim P med obema 
centralnima branilcema (3L in 3D) (Šibila, 2017).  
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8. MENJAVA IGRALEC – VRATAR V FAZI NAPADA 
 
Pri uporabi sedmih igralcev v napadu je zelo pomembna menjava, ki jo izvaja igralec v polju 
z vratarjem. Največkrat ekipe igrajo tako, da je točno določeno, kateri igralec in v katerem 
trenutku napada se zamenja. Na ta način se zmanjša morebitna zmeda ob menjavanju, vendar 
je mnogokrat težko predvideti zaključek napada in s tem tudi smiseln odhod napadalca z 
igrišča. Učinkovitost napadanja z igralcem več se tako zmanjša, včasih pa pride celo do 
nesporazuma. Pri nekaterih napadih (ko ekipa po zaključku ponovno osvoji žogo) je bilo 
opaziti tudi ponovno vračanje napadalca na njegovo mesto. Druga možnost pa je uporaba 
situacijskega kriterija – predvsem takrat, ko je za menjavo predvideni igralec vključen v 
zaključek napada in ne more pravočasno izvesti menjave. V takih primerih načeloma zamenja 
z vratarjem igralec, ki je najbližje prostoru za menjave – pogosto krilni igralec. Vendar se v 
teh primerih pogosto dogajajo nesporazumi in napake. Pri menjavanju pa je zelo pomembna 
tudi vloga vratarja, saj mora ob tovrstni taktiki več in hitreje teči. Kadar zamuja pri 
pravočasnem zavzemanju položaja v vratarjevem prostoru pa lahko situacijsko izvede tudi 
atraktivno obrambo izven vratarjevega prostora (ali pa v teku in paradi v vratarjevem 
prostoru), ko je strel nasprotnikov nekoliko slabše izveden. Pomembna je tudi vratarjeva 
koncentracija, tako v smislu pravočasnosti odhoda z igrišča kot tudi vračanja na igrišče 
(Šibila, 2017). 
V preteklosti se vratarjeve aktivnosti niso omejevale le na branjenje vrat, ampak so vratarji 
sodelovali tudi pri igri zunaj njihovega prostora. Najpogosteje se je to dogajalo v naslednjih 
primerih: 
 ob začetku protinapada, ko je moral podati žogo v polje, 
 ob vzpostavljanju verbalne in druge komunikacije pri sodelovanju z obrambnimi 
igralci in 
 pri preprečevanju protinapada (Šibila, 1999). 
 
Sedaj, s spremenjenimi pravili, lahko dodamo novo vratarjevo aktivnost zunaj njegovega 
prostora. Vratar mora pravočasno in učinkovito izvesti menjavo z igralcem, ki ga zamenja v 
polju. Pravočasnost je pomembna, kadar vratar stopi iz igrišča, saj bo le tako njegova ekipa v 
napadu imela dovolj časa za izvedbo akcije s sedmimi napadalci. Kadar se vratar vrača na 
igrišče, je ključnega pomena njegova hitrost vračanja v svoja vrata, in to v primeru, ko je 
ekipa izgubila žogo, in tudi v primeru, ko je ekipa dosegla zadetek. V sodobnem modelu igre 
je pomembno hitro izvajanje začetnega meta, pri čemer ekipa lahko dobi lahek zadek, če je bil 
zadetek dosežen s sedmimi napadalci, vendar ni bila izvedena  pravočasna menjava.  
 
Za vratarje je nov model igre bistveno drugačen od tistega, katerega so bili navajeni doslej. 
Vratarji so namreč čas, ko je bila njihova ekipa v napadu, uporabili za koncentracijo. Hitra 
menjava z igralcem ruši njihovo koncentracijo, predvsem kadar morajo hitro steči do gola, da 
bi lahko ga obranili. Zaradi take spremembe v poziciji vratarja bi se morali na treningih 
predvsem posvečati novi specifični situaciji, da bi izboljšali menjavo in zadržali vratarjevo 
visoko koncentracijo tudi med menjavo z igralcem. Treningi bi morali vsebovati tudi met iz 
gola na gol, saj vratarji tega v preteklosti niso velikokrat uporabljali in niso navajeni na tako 
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veliko razdaljo. Seveda vratarji trenirajo tudi podaje v protinapad, vendar je potrebno za to, da 
bi zadeli gol, ki je oddaljen 40 metrov, trdo delo in veliko število poskusov.   
Na tekmah, ki sem si jih ogledala, so ekipe uporabile različne menjave igralec − vratar. 
Hrvaška ekipa je menjala tako, da je eden izmed dveh pivotov pred strelom vedno tekel na 
menjavo. Ekipa Nizozemske pa je izbrala menjavo krilo − vratar. Igralec na krilu je bil bližje 
menjavi, zato je takoj stekel na menjavo in ekipa je lahko vedno odigrala akcijo na nasprotno 
stran. Za razliko od Hrvaške in Nizozemske, ki sta imeli zelo dobro in uspešno organizirano 
menjavo igralec − vratar, se je pri menjavah makedonske ekipe pokazalo, da je bil ta element 
slabše treniran, saj Makedonija ni vedno uspela pravočasno menjati igralca z vratarjem in 
zaradi tega je ekipa dobila lahke zadetke. Med njimi so dobili tudi zadetek po hitrem izvajanju 
začetnega meta nasprotne ekipe.  
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9. NAPAD NA POSTAVLJENO CONSKO ALI KOMBINIRANO OBRAMBO 
 
Glede na njihovo začetno postavitev in mehanizem delovanja imajo različne conske obrambe 
različne šibke točke. Strokovnjaki so pri proučevanju različnih conskih obramb skušali 
ugotoviti, katere so igralne situacije, ki nastajajo na različne conske obrambe. Na podlagi teh 
ugotovitev so skušali določiti napadalne aktivnosti, ki različnim obrambam najmanj ustrezajo. 
Tako lahko napadalci uporabljajo tiste napadalne aktivnosti, ki obrambi povzročijo največ 
težav. V zadnjem času najdemo različice klasične obrambe, ki bi lahko nevtralizirale klasične 
napadalne aktivnosti, zato poskušajo napadalci najti vedno nove aktivnosti, s katerimi  
presenečajo obrambo in izkoriščajo njene slabosti (Šibila, idr., 2006).  
V napadu na postavljeno obrambo lahko igralci uporabljajo vnaprej pripravljene kombinacije, 
ki so se jih naučili in utrjevali na treningu, ali pa improvizirajo. Kadar improvizirajo neko 
kombinacijo, enostavno uporabljajo različne dejavnosti, ki jih medsebojno povezuje situacija 
ki nastaja v tistem trenutku, situacija je odvisna od odziva obrambnih igralcev. Improvizacija 
ima tako dobro kakor slabo stran. Dobra stran je nepredvidljivost napadalnih aktivnosti, saj jih  
obramba ne pričakuje in mogoče ni pripravljena na obrambo take kombinacije. Slaba stran 
improvizacije je pomanjkanje skupne organizacije, pomanjkanje medsebojnega 
sporazumevanja, morebiten slab izbor aktivnosti. Pri vnaprej pripravljenih kombinacijah je 
ravno obratno. Če se kombinacija velikokrat ponavlja, postane predvidljiva in branilci nimajo 
velikih težav pri branjenju. Pripravljene akcije omogočajo dobro organizacijo napada, dobro 
medsebojno sporazumevanje in izbor zanesljivih akciji glede na tip obrambe (Šibila, idr. 
2006).  
V zadnjih letih je postal izbor kombinacij pri napadu proti postavljeni conski in kombinirani 
obrambi zelo obsežen. Razvile so se tudi različne napadalne kombinacije za igro v napadu z 
igralcem več ali manj. Predvsem gre za možnost kreativnosti posameznega igralca v različnih 
delih kombinacije. To pomeni, da se kombinacija začne izvajati po določenem pravilu 
oziroma po neki vnaprej določeni shemi, vendar vsak igralec ki sodeluje v kombinaciji, lahko 
izbere nadaljevanje kombinacije glede na situacijo, ki jo ima pred seboj. Napadalna akcija 
torej ne pomeni shematskega izvajanja nujno povezanih dejavnosti. Takšna igra je možna le, 
če imajo igralci veliko individualnega znanja in sposobnosti tudi pri razumevanju pomena 
posameznih kombinacij, razumevanja možnosti nadaljevanja kombinacije na različne načine, 
poznavanje šibkih točk obrambe (Šibila, idr., 2006). 
»Pod izrazom kombinacija razumemo časovno in prostorsko usklajeno (zaporedno in hkratno) 
ter organizirano povezavo individualnih dejavnosti več igralcev v smiselno celoto. Tako so 
individualne aktivnosti napadalcev smotrno povezane in učinkovite pri razbijanju določenih 
obrambnih postavitev. V kombinaciji je individualno delovanje igralcev torej uporabljeno na 
tak način, da je v skupni povezavi najučinkovitejše.« (Šibila, idr., 2006) 
S spremenjenimi pravili je v rokometni igri prišlo do nove napadalne situacije, napada s 
sedmimi napadalci. Igralci, tako napadalci kakor branilci, niso bili navajeni na tovrstno igro. 
Še en dodatni igralec, po navadi še en pivot, je še bolj zgostil obrambo in zmanjšal prostor, ki 
ga imajo zunanji igralci pri individualni igri. Kadar igra ekipa s sedmimi napadalci, je težko 
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doseči zadetek z individualno akcijo posameznika. Prostor, na katerem igralci lahko izvedejo 
napadalno kombinacijo, je zelo omejen, zato mora biti akcija dobro pripravljena in izvedena. 
Kombinacij, izvedenih s sedmimi igralci, do sedaj še nihče ni izvajal, zato še niso dobro 
razvite in trenirane. Kombinacije, izvedene s sedmimi napadalci, temeljijo na igri pivotov in 
dobro izvedenih zaletov. Po navadi se kombinacije končajo s strelom iz krilnega položaja ali 
iz pivota. Zunanji igralci pa imajo veliko možnosti za strele z razdalje, kajti na črti sta pivota 
in branilcem ni treba posegati tako globoko med zunanje igralce.  
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10. TIPIČNE AKCIJE S 7 NAPADALCI PROTI 6 BRANILCEM  
 
Pri ogledu tekem, sem si zabeležila in analizirala najbolj pogoste kombinacije, ki so jih 
izvajale ekipe, kadar so igrali v napad s sedmimi napadalci.  S pomočjo računalniškega 
programa sem narisala kombinacije.  
 
 
10.1 PRIKAZ TIPIČNIH AKCIJ S 7 NAPADALCI PROTI 6 BRANILCEM NA 
TEKMI MED SLOVENIJO IN MAKEDONIJO V SKUPINSKEM DELU SP 2017 V 
FRANCIJI 
 
Primer 1: Strel SZ po zaporedju podaj med zunanjimi igralci, LK in P. 
 
 
 
 
Slika 6: Začetna postavitev: en P stoji med 
2D in 3D, drugi P stoji med 2L in 3L.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7: Po nekaj začetnih pripravljalnih 
podajah je DZ izvedel širok zalet in podal 
LK, ki stoji povsem v kotu igrišča na drugi 
strani. LK  takoj po sprejemu poda žogo brez 
zaleta LZ, ta pa iz kratkega zaleta proti SZ. 
 
 
 
 
 
 
Slika 8: SZ po sprejemu žoge izvede zalet 
proti 3L branilcu in poda P, ki je bil 
postavljen med branilci. P je bil zaustavljen, 
tako da si ni mogel priigrati priložnosti za 
strel, vendar poda povratno podajo SZ, ki 
nadaljuje zalet v desno stran in izkoristi 
blokado drugega P na  branilcu 3L. Tako 
pride do ugodne situacije za zadetek.  
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Primer 2: Strel z mesta levega krila po menjavi mest med SZ in LZ. 
 
 
 
Slika 9: Pri začetni postavitvi se je en pivot 
postavil med 3L in 3D branilcem (na sredini) 
drugi pa med 1L in 2L branilcem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 10: Po nekaj začetnih pripravljalnih 
podajah LZ iz kratkega širokega zaleta poda 
žogo proti SZ in takoj poda hitro žogo proti 
DZ. 
 
 
 
 
 
 
Slika 11: DZ nadaljuje z zaletom nekoliko 
proti sredini, s čimer nase veže branilca 3L. 
Nato poda žogo (lahko tudi v skoku) proti 
LZ, ki je po menjavi mesta s SZ stekel proti 
sredini. Branilec 3D je vezan s pokrivanjem 
P, zato pristopa proti LZ 2D branilec. S tem 
pa se je odprl prostor za ustvarjanja »viška« 
proti levi strani. Branilec 1D skuša 
preprečiti podajo proti zunanjemu igralcu, s 
tem pa odpre prostor za podajo LK.    
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Primer 3: Strel in zadetek DZ (levičarja) s sredine (iz mesta SZ).  
 
 
 
Slika 12: Začetna postavitev: en P stoji med 
2D in 3D, drugi P stoji med 2L in 3L. SZ in 
DZ (levičar) zamenjata mesti že pri začetni 
postavitvi. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 13: Iz širokega zaleta DZ poda žogo 
SZ,  naredi zalet proti branilcu 3D, tako da 
pritegne pozornost nanj. SZ poda povratno 
žogo DZ v širok položaj. DZ brez zaleta 
nadaljuje s podajo do  DK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 14: DK oceni, da ima premalo prostora 
za učinkovit zalet in skok nad vratarjev 
prostor ter strel, zato izvede podajo brez 
zaleta proti DZ. DZ takoj poda žogo proti 
SZ, kjer branilec 3D ne pristopa globoko na 
SZ in ima priložnost za strel z razdalje.  
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10.2 PRIKAZ TIPIČNIH AKCIJ S 7 NAPADALCI PROTI 6 BRANILCEM NA  
TEKMI MED HRVAŠKO IN NEMČIJO V SKUPINSKEM DELU SP 2017 V 
FRANCIJI 
 
Primer 1: Strel LK po zaporedju podaj in blokadi pivota. 
 
 
 
 
 
 
Slika 15: Začetna postavitev enega P je med 
2D in 3D, drugi P je postavljen med 1L in 
2L.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 16: Po nekaj naključnih zaporednih 
podajah DK napada široko na drugega 
branilca in nato poda žogo SZ. P na stran SZ 
postavi blokado na tretjega branilca in tako 
se izpostavi igra 3:2. SZ po prodoru poda 
žogo LZ, ki napada med 1. in 2. branilcem, 
1. branilec ga zapre in poda žogo do krila.  
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10.3 PRIKAZ TIPIČNIH AKCIJ S 7 NAPADALCI PROTI 6 BRANILCEM NA  
TEKMI MED NIZOZEMSKO IN NORVEŠKO NA FINALNI TEKMI EP 2016 NA 
ŠVEDSKO 
 
Primer 1: Križanje SZ in P ter menjava mest med SZ in LZ. 
 
Slika 17: Začetna postavitev prvega P je med 
1D in 2D, drugi P pa je med 3L in 3D. 
 
 
 
 
 
Slika 18: Po nekaj naključnih podajah se SZ 
križa s P, ki poda žogo DZ. Istočasno se LZ 
pomakne na mesto SZ, SZ pa na mesto LZ. P 
ki je bil med 3L, in 3D se pomakne med 1D 
in 2D. 
 
 
 
 
 
 
Slika 19: P, ki je podal žogo DZ, steče med 
2L in 3L. DZ poda žogo na sredino, kjer zdaj 
stoji LZ. LZ naredi prodor in potegne nase 
branilca 2D in nato poda žogo do P. 
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11. ZAKLJUČEK  
 
V svojem diplomskem delu sem želela analizirati novost, ki se je v rokometni igri pojavila s 
spremenjenimi pravili, zato o obravnavani temi še ni veliko literature. Na začetku svojega 
diplomskega dela sem si postavila dve hipotezi. Prva postavlja trditev, da so vsa moštva na 
analiziranih tekmah vsaj en napad na tekmi izvedla s sedmimi napadalci, druga pa, da je bilo 
med vsemi napadi, izvedenimi s sedmimi napadalci, več uspešnih kot neuspešnih. Če 
upoštevam samo svoj začetni vzorec, torej samo tekme na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, 
lahko obe hipotezi zanikam. Če pa upoštevam še analizo ostalih treh tekem, lahko potrdim, da 
so na vseh tekmah izvedli napade s sedmimi napadalci, vendar lahko zanikam drugo hipotezo. 
Samo Nizozemska in Nemčija sta imeli več uspešnih kakor neuspešnih napadov s sedmimi 
igralci v polju.  
Novo pravilo, ki dopušča igranje napada s sedmimi igralci, je omogočilo veliko novih 
napadalnih kombinacij, ki do sedaj niso bile izvedljive. Pri svoji analizi tekem sem ugotovila, 
da večina moštev organizira napad tako, da igralec na krilu lahko strelja iz dobrega položaja, 
torej skušajo moštva izvajati »višek«. Drugi cilj napadalnih akciji je podaja do pivota ali strel 
z razdalje. Ta dva elementa sta povezana. Branilci imajo igralca manj, torej ne more vsak 
igralec »držati« le po enega igralca. Največja težava so zunanji igralci, nevarni z razdalje, in  
pivot na črti 6 metrov, zato morajo biti igralci dobro organizirani, da preprečijo podaje do 
pivota in strele z razdalje. Vendar se tega ne da uspešno realizirati v vsaki situaciji, zato je 
treba iskati tudi druge možnosti; branilec se lahko osredotoči na zunanjega igralca, pri tem 
ostane pivot sam na črti, lahko pa se branilec odloči, da bo pokrival pivota na črti in pustil 
prosto pot za strel z razdalje.  
Sprememba pravil je v rokometu sprožila velik potencial, rokometna igra tako postaja še bolj 
zanimiva in raznolika. Igra s sedmimi napadalci je povzročila veliko sprememb tako za 
obrambo kot za napad in vratarje. Vratarji so bili navajeni stati v svojem golu in se 
koncentrirati,  medtem ko je bila njihova ekipa v napadu, zdaj morajo teči z igrišča in se 
vračati nanj,  uspešnost te nove aktivnosti vratarjev je lahko ključna za njihovo branjenje. 
Zaradi teh sprememb v igri bodo morali trenerji prilagoditi treninge in utrjevati nove 
elemente, kot so menjava igralec − vratar, obramba proti sedmim napadalcem, in tudi taktiko 
v napadu.  
Pri igri s sedmimi napadalci je tudi pomembno vedeti, kdaj je to igro smiselno uporabljati; pri 
izenačenem rezultatu, pri rezultatskem zaostajanju ekipe … Pretehtati je treba smiselnost 
tveganja, saj lahko ekipa s sedmimi igralci, ko torej igra brez vratarja, vedno tvega lahek 
zadetek. 
S treningi in s poglobitvijo teoretičnega znanja na tem področju se bo igra s sedmimi 
napadalci vedno bolj razvijala in rokometna igra bo še bolj atraktivna, kot je bila doslej. 
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